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abril
23-25 de abril | Society for the Study of Psychiatry and Culture (SSPC) 
Annual Meeting
Providence,	Rhode	Island
http://psychiatryandculture.org/
mayo
27-30 de mayo | Latin American Studies Association LASA2015 – 
XXXIII International Congress
http://lasa.international.pitt.edu/files/Call.pdf
septiembre
3-5 de septiembre | International Society for Pharmacoeconomics and 
Outcomes Research (ISPOR)
ISPOR	5th	Latin	America	Conference
http://www.ispor.org/Event/Index/2015Santiago
octubre
2-4 de octubre | XII Congreso Científico Temático de Estudiantes de 
Medicina ANACEM Chile: “Patologías GES”
Lugar:	Universidad	de	Concepción.	Concepción-Chile
Valor:	Hasta	el	1	de	septiembre:	Preferencial	$16.000,	Normal:	$20.000 
Más	información	en	:	https://www.facebook.com/cctem.anacem?fref=ts	y	
en	www.cctem.cl
9-12 de octubre | IV Congreso internacional Ciencias, Tecnologías y 
Culturas
Universidad	de	Santiago	de	Chile,	Chile
Esta	 es	 la	 cuarta	 versión	de	 este	 encuentro	 académico	 en	que	 convergen	
todas	 las	disciplinas,	en	una	perspectiva	de	diálogo	y	de	proyecciones	en	
torno	al	futuro	de	América	Latina	y	del	mundo.	
http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/convocatoria-
general1
Fecha	límite	presentación	simposios,	31	de	mayo	de	2015
Grancongreso2015@gmail.com
